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Q.2ooZW 
CABALLEROS CADETES DE LA 
ESCUELA DE ESTADO MAYOR: 
Os saludo con muy í n t i m o a fec to . Vosotros f o r -
máis parte in tegran te de l a hero ica juventud que se 
inmola en su ú l t i m o a r r e t a t o de amor a Dios y a l a 
P a t r i a , y sois con vuest ra conducta y entusiasmo, 
jun to con e l v i e j o E j é r c i t o e s p a ñ o l , l a base funda-
mental de l a v i c t o r i a de los E j é r c i t o s de FRANCO, 
nuestro augusto C a u d i l l o , l a v i c t o r i a de nuestra Pa 
t r i a ESPA*A« 
Desde a q u í , de^de esta legendar ia Academia de 
C a b a l l e r í a , de donde s a l i e r o n Cavalcant i , Primo de 
Rivera , Cebol l ino y tantos g lo r io sos j i n e t e s espa-
ñ o l e s . En V a l l a d o l i d , centro de C a s t i l l a , elevamos 
nuestro en tus ias ta homenaje a los E j é r c i t o s de A i r e , 
Mar y T i e r r a y M i l i c i a s que luchan s i n descanso, mar 
can con su he ro í smo y tenacidad las rutas de l a v i c -
t o r i a f i n a l ya cercana, que alcanzaremos con l a ayu 
da de Dios y p r o t e c c i ó n de l a V i rgen . 
Esta modesta conferencia , a l a que he sido i n v i -
tado por e l Coronel. D i r e c t o r , mi compañero de promo-
c i ó n de l a de I n f a n t e r í a de Toledo y mi compañero en 
l a Escuela de Estado Mayor de Madrid , me proporciona, 
además de l honor de d i r i g i r m e a vosotros , e l r e v i v i r 
tiempos de juventud escolar y recordar aquellas ho-
ras de afanoso t rabajo y de angus t ia . Í S í , de angus 
t i a ! , porque más ansias y temor se pasan en uno de 
esos bancos, ante l a amenaza de l a pregunta o de l 
exámen que en pleno campo y a l f ren te de l enemigo. 




?Quién es? E l Estado Mayor e s p a ñ o l es l a LEALTAD 
por ser esta v i r t u d su c a r a c t e r í s t i c a más pura y j a -
•nás manc i l l ada» LEALTAD a l General, a t r a v é s de t o -
das las v i c i s i t u d e s . E l Estado Mayor jamás f a l t ó a 
l a confianza que en é l depositaron lo s Mandos, y ya 
•3n un orden más í n t i m o y personal l a LEALTAD l a l l e -
varon hasta e l extremo de aceptar como propias l a s 
culpas y hasta los d e l i t o s del Jefe a quien s e r v í a n , 
fESTADO MAYOR ESPAÑOL! !Para t í r a r a vez se en-
tonan lo s coros de alabanza n i "baten las mús i cas h i m -
nos de g l o r i a y e x a l t a c i ó n ! Si acaso en camhio es so 
bre vosotros sobre quienes cargan las quejas y cen-
suras que l as complejidades de l a guerra producen, Y 
es sobre t í , por ser de quien se reciben l as ó r d e n e s , 
por ser quien organiza lo s se rv ic ios y e l que ha de 
proveer a todas l as necesidades, Naturalmente, c u a l -
quier f a l t a , cualquier retraso., y hasta l o s descala-
bros , pesan sobre vosotros , l a mayor parte de las 
veces no solamente inocentes en l a culpa, sino que 
h a b é i s l legado en vuestro esfuerzo y en vues t ra p re -
v i s i ó n a l o s l í m i t e s extremos de l a i n t e l i g e n c i a y 
de l t r aba jo , Y r e s i s t í s ecuán imes , y a c e p t á i s como 
propio e l e r r o r o l a f a t a l i d a d que no _es vues t ra , o 
como i m p r e v i s i ó n l a f a l t a de elementos que es absolu-
tamente i r r emediab le , por no haber las . 
Si en a l g á n l u g a r l a s v i r t u d e s de Mservicio" y 
' ' s a c r i f i c i o " se l l e v a n a l más a l t o exponente, es en 
e l Estado Mayor, adonde vosotros va i s a pres tar vue^s 
t r o s s e r v i c i o s . La óornada de t rabajo no t i ene horas 
ümi , ta .das , n i hay s o l u c i ó n de cont inuidad entre e l 
^ í a y l a noche: para vosotros e l descanso puede l l e -
gar a no e x i s t i r , y qu izá - y s in q u i z á - muchos espa-
ñ o l e s en estas horas de los d í a s de este t e r c e r año 
t r i u n f a l que corre e l calendario ignoran que muchos 
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de nuestros generales y sus Estados Mayores l l e g a n 
a pasar hasta dos y t r e s d í a s seguidos s i n dormir , 
!Sin dormir , s í , cuandos todos duermen! Aún e l s o l -
dado que e s t á de s e r v i c i o en l a t r i n c h e r a porque en 
l a escuadra, mientras unos ve lan , l o s o t ros por l o 
menos s o ñ o l i e n t a n , ?Pero e l O f i c i a l de Estado Mayor, 
no! Porque l l e g a a l a madrugada, por no haber podido 
l l e g a r antes l a orden de l a b a t a l l a que h a b r á de co-
menzar a l a s ocho de ese mismo d í a , !Y esa orden com 
p i e j a y de t a l l ada , se ha de es tud ia r , se ha de medi-
t a r y luego desmenuzar, para d i s t r i b u i r l a a cada 
uno de l o s elementos que van a en t ra r en l a b a t a l l a ! 
i-Ah, pero s in pos ib le concesiones de l más mínimo o l -
v i d o , -no digamos e r r o r - , que e l e r r o r , en e l Estado 
Mayor, es CRIMEN, y e l o l v i d o toma rango de DELITO! 
Y hoy, en i a s b a t a l l a s modernas, l a D i v i s i ó n , l a 
gran Unidad t á c t i c a , ya no se maneja como las D i v i -
siones de antes de l a Gran Guerra, Aquellas eran sen 
c i l l a s , l a b a t a l l a en orden l i n e a l i l o s s e r v i c i o s , 
re la t ivamente f á c i l e s ; l o s elementos de combate, más 
simples y menos d iversos . No h a b í a a v i a c i ó n , l a a r -
t i l l e r í a era reducida en número, menos potente y , s£ 
bre todo , con una ve loc idad de t i r o que pudié ramos 
l lamar i n f a n t i l , con r e l a c i ó n a l consumo enorme y 
cas i inconmensurable de todas l a s bocas de fuego que 
hoy i n t e r v i e n e n en l a b a t a l l a moderna. 
Hay que dar ó r d e n e s pa r c i a l e s , estudiadas en de-
t a l l e , sobre e l plano, para que l as Armas y Unidades 
sepan adondej-, por donde y cuando van a i r a l a ba ta -
l l a , d i s t r i b u i r l a A r t i l l e r í a , s e ñ a l a r l o s s e r v i c i o s 
y , en f i n , para no cansaros? todo cuanto exige l a 
p r e p a r a c i ó n de una b a t a l l a desde un c u a r t e l genera l . 
Pero ha de saberse que jamás se t i enen lo s elementos 
-ompletos; n i hay b a t a l l a , n i l a h a b r á , en que a l a 
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hora precisa no f a l t e a lgo , y precisamente t i ene 
que f a l t a r , porque como l a b a t a l l a es fuego y des-
t r u c c i ó n , esa d e s t r u c c i ó n ha destruido precisamente 
elementos que eran necesarios, y o t ras veces, por 
l a s e n c i l l a r azón de que no ex i s t en , 
Y hay que es tudiar y preparar l a recogida y eva-
cuac ión de bajas, muertos y heridos y remunioionar. 
Y pensar en l a a l i m e n t a c i ó j i de las tropas sobre e l 
propio campo de ba t a l l a* Y a l l a n a r l o s o b s t á c u l o s 
na tura les que presente e l terreno y l o s a r t i f i c i a l e s 
que puso e l enemigo» Y ya en combate, ha de estar 
presente y unido en cuerpo y alma a l a s t ropas que 
se baten, para l l e v a r en cada i n s t a n t e , en cada m i -
nuto ^ a l general p rop io , a l Mando super ior y a l o s 
compañeros que e s t á n en ambos f lancos y d e t r á s , l a 
p u l s a c i ó n exacta de l o que e r t á ocurr iendo. 
Y t i e n e que l l e v a r en l a mente -pues ya no ca-
ben apuntes n i r eco rda to r io s - c u á l e s s e r á n l a s d i s -
pon ib i l idades del enemigo en cada momento, c u á l e s 
l a s propias , de qué elementos puede estar en pose-
s ión e l enemigo y de qué elementos dispone e l gene-
r a l , Y además de conducir l a maniobra do l a b a t a l l a 
por l o s lugares que e l Mando o rdenó , saber en cada 
momento de qué reservas se dispone y c u á l - y esto ©e 
l o más d i f í c i l en l a guerra- es e l momento en que se 
ha de disponer de esas r e s e r v a s » No es e l Estado Ma-
yor a l que l e corresponde d e c i r ; pero s í es a l que 
absolutamente l e corresponde es tar presentado en f o r -
ma prec isa y concisa a l general , su s i t u a c i ó n en ca-
da ins tan te de l a b a t a l l a . 
Mas no basta esto que os estoy d ic iendo, que no 
es más que un muy l i g e r o bosquejo del Estado Mayor, 
en que buscro presentaros, a grandes t razos , l o que 




Qtueda l o más impor tan te , l o que no e s t á e s c r i t o en 
los reglamentos, n i puede e s t a r l o ; l a m i s i ó n moral 
que es c o n s t i t u i r e l complemento e s p i r i t u a l de l Man-
do, o seap que s i es con exceso impetuoso, ca lmar lo , 
s i n que é l l o aperciba. 
Y s i e l Mando es l o c o n t r a r i o de impetuoso, tam-
b i é n en forma de l icada , apo r t a r l e los elementos de 
impaciencia precisos en aquellos momentos, 
Y e l o f i c i a l de Estado Mayor ha de serj o p t i m i s t a , 
con a l e g r í a n a t u r a l , y poseer e l don de l a s impatfa , 
OPTIMISMO? ^ae l o ha de l l e v a r dentro de su p ro -
p i a alma» ser y e s p í r i t u ^ No a r t i f i c i a l n i f i n g i d o , 
sino de SVERDADI y !ALEGRIAl ya que s i aún en medio 
de los t r á g i c o s horrores de l a guerra a l soldado no 
l e e s t á pe rmi t ida l a t r i s t e z a , para e l Estado Mayor 
l a t r i s t e z a es i g u a l que c o b a r d í a . E l O f i c i a l y Gene-
r a l de Estado Mayor, antes y durante l a ba ta l l a^ no 
pueden jamás es tar t r i s t e s , porque l a t r i s t e z a en e l 
Estado Mayor se difunde con t a l rapidez entre l a s 
t ropas que es un veneno pe l ig roso y puede ser m o r t a l , 
SIMPATIA? i La s i m p a t í a ! Es una. de l a s p r i n c i p a -
les asignaturas de Estado Mayor, para que i n t e g r á n d o -
se en forma i n d i s o l u b l e con su propio ser s e r á l a 
que ofrezca una b e l l a a rmon ía en e l concier to t r á g i -
co y doloroso -o t r a s veces alegre y f e l i z - de l a gue 
i l r a , en sus precisas a l t e r n a t i v a s del p lacer y d e l 
d o l o r , d e l mal y de l b i e n . 
A l Estado Mayor recurren todos . En l a s r e l a c i o -
nes de l o s Mandos con e l Estado Mayor no se guardan 
estr ic tamente l o s escalones de l a j e r a r q u í a , pues l a 
r e a l i d a d o b l i g a a que los generales con mando de Gran 
'ies Unidades, E j é r c i t o s y D iv i s iones , tengan forzosa-
mente que t r a t a r con o f i c i a l e s de modesto empleo y l a 
necesidad exige t r a t a r s e cas i de i g u a l a i g u a l a un 
general y a un c a p i t á n de Estado Mayor. Y este c a p i t á n 
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ha de guardar todos l o s respetos, deferencias y 
atenciones que impone l a j e r a r q u í a y d i s c i p l i n a , y 
a veces t e n d r á que pasar por e l t rance amargo y 
d i f í c i l 4e tener que negarle a l general aque l l o que 
l e pide con ansiedad y acuciamiento, o d e c i r l e que 
no, porque no hay de l o que p ide , o no se l o puede 
dar* Y t e n d r á que hacerlo con t a n t a s i m p a t í a , con 
tanto comedimiento y con t a l dulzura , que, en d e f i -
n í t ivav os d igo , queridos cade te s9 que l a s i m p a t í a 
es e l elemento p s i c o l ó g i c o más importante d e l o f i -
c i a l de Estado Mayor. 
Afortunadamente para nuestra Pa t r i a y para n u e £ 
t r o E j é r c i t o , este don de s i m p a t í a l e s corresponde 
a todos l o s generales, j e f e s y o f i c i a l e s de nuestro 
Estado Mayare Y seguramente alguno que no me escu-
charás» parque su t rahajo no se l o permita», se sen-
t i r á a ludido porque l o que ahora os digo l o he r e -
petido muchas Teces en nuestras conversaciones í n -
timas y f a m i l i a r e s con e l l o s y entre e l l o s » íSimpa-
t í a , d i v i n o tesoro de Estado Mayor! 
ÍNUESTRO CAUDILLO FRANCO! Gran honra es para e l 
general que t i ene e l honor de d i r i g i r o s l a palabra 
haher t en ido o c a s i ó n de conocer y admirar a nuestro 
Caudi l lo Franco en l as m ú l t i p l e s manifestaciones de 
su gen ia l idad como m i l i t a r y como es t ad i s t a : !FRAN-
CO! Ganeral de Estado Mayor, 
Primero, concepc ión del desarrollo de l a guerra 
en su aspecto p o l í t i c o , i n t e r n a c i o n a l y nacional| 
d e s p u é s , concepc ión de l o s planes e s t r a t é g i c o s de 
las campañas$ luego, concepc ión y p r e p a r a c i ó n es-
t r a t é g i c a de l a s grandes "batallas. E l e c c i ó n del l u -
gar y d e l momento. Dec i s ión y orden para su e jecu-
c i ó n . 
Todos estos actos, solo a é l corresponden; pero 
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para l l e g a r a l a s decisiones es su Estado Mayor, y 
é l mismo,, conver t ido en o f i c i a l de su propio Estado 
Mayor, quienes l e han de apor tar los elementos p r e -
cisos de j u i c i o para estas concepciones y decis iones . 
Antes y durante l a g e s t a c i ó n h a b r á de hacerse 
e l es tudio sohre e l mapa y lo s planos de conjunto y 
de d e t a l l e . 
Y a q u í , cadetes, d e s p u é s de muy l a rgos años de 
v i d a m i l i t a r , os aseguro que FRANCO, nuestro Caudi-
l l o , es e l que he conocido y admirado como primero 
en l a l e c t u r a , i n t e r p r e t a c i ó n y consecuencia ante 
e l p l a n . 
Ante 42. parece como s i l a hoja l l a n a se c o n v i r -
t i e r a en r e l i e v e , con lo s colores d i s t i n t o s para ca 
da cosa, Y vé l a montaña, y l a c o l i n a , y l a ondula-
c i ó n , y e l l l a n o , y e l r i o , y e l a r royo , y l a c a ñ a -
da, y e l "barranco,' y l a l í n e a f é r r e a o l a ca r r e t e ra 
y el camino, y l o s á r b o l e s , y l o s c a s e r í o s , y s e ñ a -
l a con t razo f i rme l a l í n e a con l a que marcan l o s 
o b j e t i v o s a alcanzar por l a s t ropas , l o s caminos a 
seguir , los - o b s t á c u l o s a vencer o a esquivar^ T an-
tes de l a b a t a l l a , predice con e x a c t i t u d : "Tal D i v i 
á l ó n a t a l ^icra h a b r á l legado a q u í y de a q u í ya no 
podrá pasar, y en cambio,fulano, con t a l D i v i s i ó n 1 
que h a b r á l legado a q u í a l a t a r d e , e s t a r á en t a l s i -
t i o " , Y en alguna o c a s i ó n se vuelve, amable, a su 
j e f e de Estado M a y o r , d i c i é n d o l e en tono afable e í n 
timo? "Se te ha olvidado señalarme a q u í Tina ca r re te 
r a que ha construido e l enemigo en estos ú l t i m o s 
d í a s " , 
Y FEAMCO, o f i c i a l de Estado Mayor, u t i l i z a uno 
de sus elementos m a g n í f i c o s , c u á l es su prod ig iosa 
memoria, que convier te en tesoro cuanto l e aporta 
e l es tudio y l a m e d i t a c i ó n , y sabe exactamente de 
c u á n t o s elementos dispone, y sabe donde e s t á n , y l o 

que pueden t a rda r en l l e g a r desde donde e s t á n a l 
l uga r en que hacen f a l t a , PRMGO es Caudi l lo y a 
l a vez o f i c i a l de Estado Mayor. 
Caballeros Cadetes? Lás t ima grande es que cada 
uno de vosotros no pueda a s i s t i r a l lado de nuestro 
G e n e r a l í s i m o , rodeado de sus o f i c i a l e s de Estado 
Mayor en su gran Cuartel General, en l o s d í a s de 
"batalla* Entonces v e r í a i s que l a nota cas i tínica, 
l a que l o abarca todo, es l a TRANQUILIDAD, K i e l 
más leve asomo de nerv ios idad , n i mucho menos, de 
angust ia; y no c r e á i s , p o r q u e esto s e r í a una p u e r i l i 
dad e l o c u l t a r l o , que no hay momentos, bastantes 
momentos, en que l a s i t u a c i ó n se presenta d i f í c i l , 
y o t ras veces pe l ig rosa . A pesar de todo, TRANQUI-
LIDAD, Siempre l a t r a n q u i l i d a d , Pero donde alcanza 
su l í m i t e y donde l a admi rac ión de l que l o presen-
c i a es completa, es cuando a l caer de l a t a rde , en 
los d í a s memorables de l a s grandes b a t a l l a s , l l e g a 
l a n o t i c i a d e f i n i d a y concreta de l a v i c t o r i a alcaja 
zada. Entonces FRANCO sonr ie , es que estaba tan pie 
ñámente seguro de l o que h a b í a de o c u r r i r , que no 
l e ha producido sorpresa, estaba seguro de e l l a . Su 
oomentario es e l de a p r o b a c i ó n para sus generales, 
de g r a t i t u d para sus t ropas y de do lo r para l o s cai_ 
dos. Para l o s que cayeron para siempre, por Dios y 
por l a P a t r i a j para l o s que, he r idos , quedaron fue -
ra de combate, Y es ante esta admi rac ión y c a r i ñ o 
hacia e l l o s , donde a veces mani f ies ta su c o n t r a r i e -
dad, é l cree que hubo una baja más que l as prec isas ; 
y s i alguna vez se i r r i t a , es s i c reyó que l as t r o -
pas no se afanaron todo l o preciso ,en hacer r á p i d a -
mente sus f o r t i f i c a c i o n e s y sus abr igos , para e v i -
t a r l a s bajas por e l fuego enemigo, 
Y a este gran General, p rop ic io s sonrientes y 
plenos de s i m p a t í a , l e s i rven i o s o f i c i a l e s de su 
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-Sstado Mayor inmediato, l e v i s i t a n los Generales y 
•Tefes de l o s Estados Mayores de lo s E j é r c i t o s , y t o -
dos a l s a l i r de su. despacho l levaban en sus. r ec io s 
ro s t ro s de guerreros , p intada l a f é , l a s a t i s f a c c i ó n 
y e l contento de haberle of rec ido sus t rabajos y de 
haber r e c i b i d o sus consejos, 
!Queridos cadetes de Estado Mayor! Pronto, con 
l a premura de l a guerra , v a i s a s a l i r de l a casa so-
l a r i e g a de l a C a b a l l e r í a , conver t ida en Escuela de 
Sstado Mayor. Vais a d i f u n d i r o s ent re todos l o s E j é r 
o i t o s , Yais a ayudar a sus j e f e s y o f i c i a l e s de nuejs 
t r o g l o r i o s o Estado Mayor. Tais a cooperar con vues-
t r o desvelo^ con vuestro t r a b a j o , con vuestro s a c r i -
f i c i o y con vuestro entusiasmo, con esos generales 
e s p a ñ o l e s que con mano firme y corazón de h i e r r o es-
t á n conduciendo a nuestros sublimes soldados a l a 
v i c t o r i a e !Que Dios os acompañe en vuestra buena v o -
lun tad de s e r v i r l e a E l , a l a P a t r i a y a Franco!. 
ICadetes de Estado Mayor!: ÍViva España! ! A r r i b a 
España! IViva e l Estado Mayor! !Franco,Prancc "Franco! 
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